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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, Allah SWT. Rabb 
semesta alam yang telah memberikan karunia, pertolongan, dan kemudahan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta 
salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya.  
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Siswa SMP pada Implementasi Pembelajaran Model CORE” ini adalah tugas akhir 
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banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik 
yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat dan penelitian yang dilakukan menjadi manfaat bagi banyak 
orang. 
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